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Comentari ,angles als
darrers fets de la aes­
tra lIuita
a
Tore la Pr�me" remarca l'extreor ..
dlnllrla acttvlret poUttca I diplomalicll
de Londres a proposlt del problema
deTxecoelovaqula. I aquesra actlvitat
s'exercelx prlnelpalment de care - a
Berlln, Les , lnformaclone de lord
Runciman r del! seua col-Ieboradora
han fet veure 81 Govern angles que Itt
clau del -problema .no 18 t� Henleln,
Qui Ia t� �s Hitler.
Bn la preeent. bora, tan contuse
com emenacadora, el slmptoma mes
favorable el conetltuelxen les ges­
HOllS brltanlques prop d�AlemBnya.
'Hom ha compres, a Londres, que res
no pot �seer resolt If Prage nl prop
'd'e HenIelri, sl Hitler no s'hl av�. 'Aid
dealparelx III ,ficcl6 d'un confllcte I,D"
tJrlor 'a Txecoslovliqula entre txec:e I
.eudet\9,8,· ,f aporeJx oficlelment el con­
fliete 'Internaclonal entre 'IxecoelotTaw
quia I Alemanya.
BI perm no tl5 avul 'el de Henleln.
Be el de, Hitler. Bls eudetes,' que fins
fa'pocs anys s'bavlen entes for�a b�
amb el Govcl�n de Praga" no farlen
res-nl tan solament soroU-sl no els
atl�s el Reich. I sl .feesln aIgllna co­
SI2, es a dir, al promogueseln greus
d!!5ordree 0 Interueesin rc-voltar ee,
Ii! Republica -,*coslovac:a dominaria
facllmemt In elluacl6. A no esser­
I Ici hi ha el punt dellctd - que el
Reich cis ajud�s materflilment ()-dl�
gUlm�ho rn�8 clar-mllit.rment.
.
..**
Tot fa c're�re qU.I, donant per fi 'un
pas tn ferm m�B enlla d:el dlscure de
John Simon, Londres fcull a Berlfn
una gesU6 dlrecta i categorlca en el
eentlt de convencer Hitler qne 1U1 cop·
<
violent contra Txecoelovaqula p�lrta· .
rfa una con�agracl6- g�nerliJ. a la qUfll .
Anglaterra' no podrla 50strtmre's.
Utla ge�tl6 d'aqulsta riatuI'ales8 �e, a
hores d'ara, I'unlc mllja de detllrar 'cl
cop en projectc.
Un conjunt de meeures adoptades
recentment pel Govern brUimic tenen
el caracter de preparatius ,0 precau-
,
clone de guerra. .Llnee tals mesures,
en les presents clrcumerancles, ·re-
presenten 'ja una eccentueclo de l'ad- BI ·cMancheetcr Guardlan» dedlca .
vertlmenr de Chamberlain. repetlt per ehlr un dele eeus edltorlala a fer una
Simon, SI ve tot 8eguit I'esperada recapttuleelo I eomentart dele ultlme
gestl6 de Londres II Bulin I t� el ea- esdevenlmente de la guerra 0 Bepa
racter energic que el moment recla- nya.
rna, III Gran Bretanya haura complert Referint se a I'operaclo de-les for­
lIur deu ..e. baldament sigu! amb un ces republlcenes a l'Bbre diu qUI pel
lamentable i noclu retard. cap balx han tlngut I'efecte d'obllgar
:(c:(c* ' , Franco a abendonar el !"eu movlment
Gran activltat a Londres. Gran vers SaguntJ-Vale,nelir.
emoclo a Parfe. Gran expectaclo al I afegelx:
m6n�" Amb tot, crelem que el paper de cPJ'lanco �i hagu� de portar sis dl-
Moscou e,s de primer .ordre dllvant vlelons per, a contentr l'avan� gover..
cerles eventualltats bel'lIquet'S. namentab .
.Bn efecle: en Ii! fase Inicial 'de la., .-B19 d'agoet-contInua el corres..
guerra, CftS que vlngu�s l'esclat te.. poneal del' cTimes. iii S�rllgossa
mut, el! txecB no podrlen �sser sal- "quarter genitral,dela rebtls--enuncla·
vats per Anglaterra amb totes les se.. va que Franco est.va aplegant les
ves 'flotes; nl per Pran�a amb tots els forcee per llan�ar le� sobre els repu·
seus exerc:lts. Haurlen d'"-esser salvats bllcima al sector de Gandeea. Han
per 16 U.R.S.S., sobr�toj amb l'accl6 passat ires �etmanl.e,' I cIs reppbli-
aerla., '
'
cans slguelxen Hultant furiosament Ii
131,' evident que aquesta perspectlva la marg.e dreta de 1'5bre. "Atac,ts per
'd6na a la fQr�a miUtar de Itt U,R.S.S. un enemic cqulpat extraordinarlamcnt
,una cotilzaci6 molt, alta. Ho 'saben a amb canons I fOI'�a tanes, fustlgats
Londres, f � Paris, I no cal dir a Pra· incessantment per una aviacl6 supe­
gao I ho eaben.a Berlfn milJor que en- rlor. han reelafit.
Hoc. 51s alemanys. en heurl: 5e les Com diu un corresponsal d£ guer­
amb 1£1 Russia aovleiica'es-sent aqucs·, rll, la metral1ador. esta reconqulstant
ta aHada ali'ada acbe de Prtln�a i de I III seva. fmUga, supremacia, j el cert isAngiatfJ!1'ra. tntaultlrlcn I. Huifa en lee ' que qualsivallil qu� siguln lee per ,­
conditions pi'jors per, a ells. i dues dels, ,repubHcans, les de PI'�mcp
L'acHt�d de. Moecou aconsella a � han hagLit d'�eser mes grams de�ut al
Hitler de reslar quiet. SI de l'actltud J fet que els republic�ns han estat a III .
de LondrclS es despren el matelx 'con. I clefeQslva 1£1 major parl dellempa.
sell, I .. pau general encara podrli es- l Li ht.l eetBi Impossible a Franco
8et salvad4, B8 I'hora qat' AnglC!lter� contJnuar el eeu IIvan� vers Sagunt, I
ra adOI'll en Iii qUeeU6 de Txecoslo no el podrix rcprcndre mentl'e no hagl
vaqula aquelliema que. en' una ante- rebuljat el� republicans a faltra voro
rlor etap. de govern, va enunciar per f de I'Bbre, per tal d'af5segurar alx[ la
a Ie polHica del GaWnet D.lildler� Vi i "eva reraguarda.
Ie et fOIl. Cal procedjl' de preesa I I Al sud oest Pranco h!2vJa reallfzat
energlclmltnt.',' ! u�a nova ofens iva, que, aV4n�ava
A. ROVIRA I VIRGILI vers Ia �osseeel6 de les mines de
mcrcurf d Almad�n, mines que. com
es diu eren desItjades 'per Italla I Ale­
manye per a cobl'ar· 5C els eel'vels
prcsteie. BI perill per al� ,republicans
era'serI6e, perf) l'ban deturat" I fins
han paseat a la contl.'Gofenslvr.:l ••
Bn tota aqueeta lJarga serle d'atacs
i contraatacs. el reeult_t m�s Impor­
tant es que I'avan� .de Franco cap a
Valencia ha estal detur:at I que el -tab­
dill r€bel no ha pogut rccobrar la se­
va lllberlat de movlmenfs. I que en
cas que ellS recobres, el camf cap a
Val�ncla Ii seria inolt JIlts dlflcult6s
que ebans. Res no ens pot eVldenclar
la seva dependencla. de-l'ajut 'estran­
ger com la Huita d'aqoe'sts dies dar­
rel's. No �s tant pel no-mbre de tropes
itallanes, encara que Franco les ne­
cessfta I per cerf que estan actuant dl
maDera molt active. 51 principal �,
que, a peear de Ie gran quantltat d'ar­
mament fa�illtat per liaUa, I a pleaI'
del gran nombre' d'(lvians italians I
alrmanYii no ha pogur sostent,r la lSe ..
va of�nsiva primordial.
SI no fOB per I'ajut estranger, �IS
evident que anlrl. a grams passes cap
II balx 1 gue ttl Govern podrla portar a
cap un avan� vlctorl6s, It
Aquest numero ha estat sotmes a la censura
Alen'cia, . Empreses C.ot-leclivilzades I
BIIDfari OReial de la Oeneralitlfl de Caflflunya pubucav. qt' el dhl'9 del corrent;an;Decret del Departament d'Bconomla,' en I'arliculat del_�al hi conata �I que
ae&,uelx:
Art. 6,�' En I'ordre comptable I Dnancer de I'empreaa, �s de 14 compl�
tbeta de I'IQterventor, el lerneDt: '
a) • •.• • . b) • • • • .' c)'. • • • . d) • • • . ,
(e Aatorltzar 8mb la Reva aiwnatura tots ele docament. que a1anlflqull
dlspol'llcl6 0 mobilUzael6 de cabala.
'Art. 14.�· A partir d; I� d�ta ·de 'la pDbU�acl6 (hl(iue�t Dec�et�al'D1ARi
�PICIAL ela Intervfntora-delegata en eJercicl adaptaran lIur actnacl6 D
Ie" Dormes acC,establertes; Pel que 18 referelx II la slgnatora de docri­
ments que lmpllquln moblUtzacl6 de cabals, caldra registrar lea signa­
turea al Negoclat de Leralltzaciona del Dep.artameDt d'�conomta Ilea
8anqnes I estllblhnent& de-credtl detxaran d'admetre pap'er que no porll
aqaeat requlait, .Irenh.t dies deaprea de la pubUcacl6 d1aqueat Deeret.
fln cona�qUtncla,' el� D�leirat� de la oen;raiuai a 'le� E�pr�a�a Ba��ll;le� I ina:
tUuclOD8 d'Bstalvl de Catalunya haarln de tealr cur. qoe, II partir del dla 9 de
mala- propvinent, staal compUmeDtat I'ecpefti I Helrl del que queda orden,., Pt.
D�erel de refcriflcla. ' ' '
.
8arcelona, t& "'Ibrll del 19a8.
el Cap del Servel Ticnlc
,
del Cridlt I de l'E8t_lvl
Banca AmAs 11_ :Banc Bspanyol de Cr�dlt Q Bane His�
pano Colonial .. Bane I)rquljo CatalA .. MaJ6 Germans"
Banquers '!' Calxl\ d'Estalv,1s de AI.tarO,
,
Llegiu LLIBERTAT
• j
•
Despres de la vic- \
toria ens senti,em
orgullosos dels sa­
crificis realitza ts
�
per .a poder-ta as-
soUr.
NUMBRO SOLT: ,30 cts.
SUBSCRIPCI0: '" ·00 PBSSETES MES
'Boria avail
\
Alx[ s'anomena un quadre del pln-
tor barcelont Galofra Oller qUI re ..
corda el barbar cosum d'assotar ele
reus en passar pel carrer d'equest
nom el qual encara extstelx actual­
ment, SI temps enlla la, Iustlcla em­
prave squeat castlg que constatta en
uri nombre d'aesore que aolla mesu­
rer se de cent en cent, Pll' exempler,
dos, tres I'aid eegull:l. BI dellnqtlent
era pesselet pels cerrers de Barcelo­
na, des de la preso llavors instal'la,
dn pels voltanra de Ia Dlputaclo Pro,
vinclal, avul Generalltat, 1 segul. un
curs filat i sempre fgust Durant el
seu curs j cllda canronada el burxl II
ventava un nombre d'assots Igusl ala
cents 11 que-ae l'havla condemn.t.
BI seoUt I el concepe de III eorrec�
ci6 dels dellctls hin varlat molt II tra­
v�s del temps I flobr.tot modernament
ba pres un seufit d'humantsme que no
tenia en el temps veils.
I actualment, quants I quants e6n
els delinqUents que tamb� s6n merel­
:udors que els paesegin Boria avaH.
Molt sovlnt en III prems. Illglm qUI
e'ban descobert grans .inagiltalls de
quevful'es I urticles per a U8 personal.
I no f. gal res dIes que: a I. nostra
clotat es descobri una bandlJ d� quln �
zenarls;' I II veure COPl es comportara
111 Justlcla
.
Jlmb aquests Jllldres que
roben el que molts ela costa lIurs..
suo�s del- front.
Temps en�h'h�nltolerat cmprlmt hl'­
mass. I1ibertat entre Intercanvistes,
e�p.culadorl!l, f'rotsqulstes I tamb�
bOilS part malnada que es d'�dlca a
saque:jar les vlnyes dels voltants de
la nostra cluta •.
Borlii avail, sl,' pero aqul is Matar6
podrlen decfuar bo, posen-. per exem *
pie. Riera avaU, comen�ant de la pre­
s6 I rlcabai1f li la pla�a de Ja Lliberttlf.
Perqu� j. n'eetem_ cansats que 1mb
l'excufs8 de la guems hi hagln des
lIprenslus que se'n burlln de 115 Jus'
Ucla.
/
•
JOAN JULIA. CUADRAS
lnformacio local
cup6 DBLS INVALIDS. - Bn el
eortel" efectullt fl dla 31. el preml de
vlnt·i,cinc pessetes ba correepost al
n(unero 6q5_
Bls numeros premhus ftmb fres
peseetcs 860: 065, 165,265,365,465,
565, 765. 865, 965.
'
Q •
LBS ACTUACIONS A NOSTRA
ClUTAT DB LA SBCCIO DB TBA­
TRB DB CAMPANYA DB LA 31 DI,
VISIO�-Bn els jardlne de la Clfnl�a
Mllftar numtro 14 I en. obsequl als
maloUs I ftrlte de la mGtelx., la Sec­
cl6 de Teatl'e de Campanya de la 31
'Dlvlsl6, va oferlr los a la tarde d'ahlr
una slmpatlca f�eta literarla mU51c.�
qUi consUtui un excel',lel'lt exit per
I'art I gust que demostraren in liar
trebaU arlfstlc qUints hi prcngueren
part.
ComenQa I'Clcle, que ee veil! for�a
concorrcguf, 8mb un breu plrlamerlf
a carree del director' del Teatre d.
Campanya de 18 01 Dlvlsl6� Bllslrd
$.'aqull posit da reUlu l'obr. qP,'
J
LLIBERTAT
ete.). Be yen II totes les Droguerles,
Llltremarlns i Ferreterles.
InformaCi6 .. :del,
,
. dia
Bn combat aerj sobl'e el fro'nt d'Bx.­
tremadurll, els nostres taces a!lferra­
nn el dla 28 un eFU'.Ib. el qual caigue
al S. B. de Cnbeza del Buey.
A�lr, una de tesnoetres lisquttdre­
, tes cntaula combat amb sis trImotors
cJunker», cinc bimotors cDomler. j
dotze «Flab. els quaIs bombllrdeja;
,
vcn uns cims al S. O. de Cabez8 del
Buey. Un ..cDornler» I un eFiftl» foren
ater.rftts; tote els avlons repulJHcens
t9rnarlll sense res dt: nou. .
La e-Trllogla B�pftnya ell Ouerra.,
emb encertld�a ll'lu5tr�clon8 musj ..
cale j sota la direccJ6 d*l !t?u autor
Bllsllf'd Sale, fou molt eloglada' per
Notes de la aeneralit�t
I'encert I Inspir$1cf6 verltablea eetam ' Aquest mali ha eetat a Ia Generall·
pes de: guerra, 'que impresionllren. tat atub el proposit de visitar el Pred
Prengueren patt en Itt representQaci6 sident I'ambalxador d'Bspanya a Pa­
l'lmb grftn senrlment I gust ele rapso.. rl�, nnyor Mlrcel'H Pascua; per 88-
des Napole6 Casanovas, LIuls Rod6 " tar absent el s�myor Companys ha
I JoseI' Renlu, que compartlren amb ! delxat targeta.
rautor ele aplaudlments deia nom-' Tamb� h4 astat a I. OEmeraHtrd elbroea concurrenc!a, aeabant· ee tl1n
I
M11:tfsfre d'B!tat 11'Oficial Major del
slmplltlea vetllada amb l'exeeucl6 dels Parlament, senyor Cuevas. - Fabra�
Himnes a I'Bxerclt; Popular t II la 31
.
"
Dfvlel6.
•
Not�s del Pariament· "
Abana de comen�ar la festa tl Dt- 51 President de les COI'IS, senyor
rector del Teatre de Camp�IlYII, B. Martf�ez Barrio, he rtbut entre aUres
Sala, pronnncla: hreos pnraules glo� vIsitcs la del ComUe 5xecutfu d'�U-
8aot-o, l'obra cultural que relllItzen, �6n Republlcana».-:-Fabra.
tlngut bons elogls pel conjunt d'ar-
tlstes que Integren !'Agrupament aca Els' acaparadors
bant amb frases del mts exaltat pal
triotieme I de f� republican••
La concurrencia sarti ben satlsfeta
de la fceta.
-Let! rt!.trlccions que ft la fn,due­
trill ha Impol!at 1ft manca de materials,
fa que �tUmquln forces articlee d'fls
domestic. La Cartuja de Sevilla,'pc-
La policla segulnt lea climpanya
contra els aCllparadora, ha detlngut
Bnrlc 50rlano, i en fa elisa on vlvl"
al (:arrer de Bailen i en el domicfli
d'un socl seu que vlu a Premia, h.
estet trobada un. importantissl ma
quantftat de gene res.
.
Bntre el materlallncautat per la 1'0-
Ucla hi figur. 2.210 dofzenes de m.t •
porta a cap 111 Seccl6, compartlnt 1'0, eneare seguelx oferlnf als SIllS ( dele alumnes d'aquest tentre 'que
la detensa de la Patrla amb el culte a clients un bon aesorttt d'aqueete artl-
I vulguln scl-llclrar Beca que s'he obert
Ii I'art. eles neeeeearle per it 11.1 cas. 0 per 8i el termini que compreD de 1'1 81 3(fde
A contlnuaclo I'orquestra de Jazz fer un present de bon gust. serembre.
.
AJUNTAMBNT DB MATAR6de dlta Dlvlel6, Integrada pels pro- Miltar6, 31 d'egost del 1938 -BI Co- OOVBRNACIO I ASSISTENCiA, tesecre Gonzalez Juan, vlottnlste (dl- ! mlsserl DIrector, M, Celma.' SOCIAL . ...:....Avls a le refugiada En.
rector), Iosep Casas, pianlsta; Icsep AJUNTAMBNT DB MATARO -Des d'aqueete data' fins el dill 10 riquete Betros Sanchez.-Bs pre a
Rodon, trompeta; Alfons Corbell." ' de) corrent mes de setembre quedsn
a 10 ,rdugfllda Bilrfqueta Berros Sag
sexoton: Francese Oaeullerae, trom- Consetleria
... Regtdorla I I I t I chez, el-domlellt de 121 ,qual s'fgnorn.
d
. obertes en equest net rut es rna r - que passl per uqutsta Con'. Qelleral� .b·6 d va J C f J J AI e Finances i Provetments 'd' .., ..e res: oan 015 a, I.lIZZ, ,'" :1. cules d'ingres j d'aeslgnatures en- (1;". Lalret, 5), .�el" tal d'aesabentar_lea
monacld, banjo, lntsrpreteren magn! - xvrs senyament lllure.
d un aSl5umpte que II Interesl!a. .
flearnent cL. Majoran,:.> (pasdoble); Matar6, 1 de setembre del 1938.,- Mator6� 1 de setembre d�1 1938._
Alblol, excentrlc parodlera; el bartton Dema dlvendres, dill 2 de setem- BI Comtssarl Dlrector, M. Celma.
81 Conseller Regldol' de Governaci6
Joan Aguilar, tnterpreta acompanyat bre, IS rlpartlra earn de VBD8LLA,
j A,ssitlltencfa Social, fosep Serre.
d'orquestra fragments de eLm del Ma· � previa la presentaclo dels cerrlflcate -OXIGBNANTB DB CARBONBS,
-Avis ate familiars del sold. t
oOjDS de Roeas» i -Kattuaka». BI rap t medics en aquesra Consellerte Regi- . prodncte Clenrfflco-Tecnlc reconegut
. Ieume Delmau Turon,-Bls famflfa��
d J Rid I '� D f
; doria
del soldat Iaume Dalman Turon 86so � osep en u, ec ama c e enea i'
.
com �I .m�s formidable progree de)1I pregatlll de passer per les .f)ficlne� d'
n
de Madrld» 1 eRomanza de 18 medre t Matar6, 1 de seternbre del 1938.- termoqutmlca epllcada a la combus-, questa, Cons!l:Herla' (F. Laird 5)�­
que supo 1I01'8r». Ceuaa admirable I
BI Conselter Rtgldor, Iosep Calvel. ti6. ('Ox�gemmte de. Carboness eeral- I'oblecte d'a33abentar-los d'�1i1 �
ft
efecre essent-ne molt celebrar 1'lnept-1
_' sumpre que ele Infert:!!Isll.
,s- ,
viI! quael el 50 per cent de combustl- .
rat bocet teatral cTorredonglh Inter- INSTITUT DB SBGON BNSE. . ble, B� _plicable 6 t�fa ciass£ de cer-
'Matar6, 1 de setembre "del 1938._
pretat pels aoldets Lluls Rod6, JO,812P i NYAMBNT.-Bs posa _ con .... ixement b ' f II ( I I I I.\.
BI Conseller RegJdor de Govern6cl6
R I N C
'
...". ons enyes a z na, p ,p Qt!!'m, etc., f AMlstencia Soc
..,laJ. }osep Serra. '·l-tn u I apole6 aeanOVtlB, el que i
VB valguer los- hi ulllmims aIIphmdl ---------------..;...��------;.---:---------.;;.---.;,--.--....,_ _
mente.
L'orq"H�5fl'n dc Jozz tranBformud.1
en tlpJca ArgllnJiner, espleodldamcnt
executa uml �,eIeccl6 de «Tangos i
xacarr�res» J "Sant L1uia Blue!», es-
sent-ne for�a aplaudlda. I )Barcelona gee de sedo. 38.000 parells de mitjons.
Bl mlllcfa de la CuHura de la Clfni-�. • I
de fJedn i molts ftltres genefl:8�
,
ca senyor Palladino." pronuncla unes 9 ComUOlcat ofici"l d'ahlr I �n el domicili de Ignnsl Rolp Tor�
paraules de gratitud I 'felicltaci6 pel' er t . I
rueUa, Bruch, 111,. tembe ,han eetat
tots els qu'� havferi pres part en 18 I
BXBRCIT DB T5RRA frobades alguns centenars de pece!
festa.
' FRONT DBL CBNTRB. - Al sec� . de robes de' dlferenls chusees.-Fa-
-A carree dels matelxos clements tor de hi carretera d'Bxtremadara fo- i bra. " ., ';
CI la nit a la ,sala de festes de )a So- � r�n volad�s els mines pl'oph�!, lee I Felicitacio .cletat Iris I a benefici de l'adqulslcf6 quaIs causaren forr estraHlile rengles . , .
de robes per a, hi vern pels comba- ' enemlcs.
. BIs funclonarls· de 11.1 ConiseHeria
'ffnta de dUe O;visl6 'una 'atracllva ,La matfnadll pasl'Suda, lea ,forces. d'Obres Publlquee han vfeltat III Con�
vetllada, en Ia qual, hi prengue � espilnyolrs rebuljllr�n un cop de rna a EStHer' sellyor Serra P�mies per de
par't obtenlnt un bon exit I'orqueetra ! lea Cuesta de las Perdices, I I'enemic, mt'lnnr Ii que en nom de tots tis fun �de Jzazz. L'excenlrlc parodfsta e'AlI- t que intentava apoderar se de 18 n08� cIonarls de 1ft Con8�lIerJa slgul tro­
bol», 6mb el seu dlvertit repertori fou
' tra prlmel'a IInla, 801rf moUes bajxes meso una fen�ltacl6 nl eqm1.2ndant,
molt aplaudlt. Bl bariton Joan Alluilll "Istes. ,comls�ulrj i tripulaci6 de! deehiuctor
, fou obj�c:te de molts aplaudimente. AL�RBS FRONTS. � ,Sense DoH- eJoeeLufs Dfez., per la v·aJenfs'geJ5ta
aixl com i'orquel5tr12 di jazz convcrU- cles d interes, acomplerta.-Fabra.
da en orquestra Hplca argentina. Jo- _ AVIACIO
aep ReDia rl!cita admlrablement una
e;entlmental poesia dedicada 8 Ja fes­
tao
Bls concertistes Gonzalez Juan,
vlollniata i Dlrector de I'Orquestra, I
Josep Casas, pJanisttJ, eecoltaren for­
ttS' ovaclons en 'lea composlclons'
uecutades. Bls clowns Sendels and
Macovi, eetfgueren encertate en el
eeu frebilll.
�UDANT DBL DOCTOR LAPBRSONB DB ,P,AAIS
aARCBLONA
B. Darra.. (S•• Apatf), H • ProveD�a. t86, 1,"',2.1 entre ArJba•• Uarviriita.
Dila.blll. de 9 • 1 .'
) De " • 7 .ard.
J TBLbPON 7104
MATARO
EI problema sudeta . .
BBRLIN. - L'anul1clada 'entrevista
entre I'arnbllixadpr d'AngJatfrra 1 HIt�
IeI' no s�hu celebrat ellcara, nl ee t�
de mom�nt coneJxement
. sl arribaI'll I
celebrar-se. ',,'
,
.
Hon: d611a extraordlnaritl,hnporfan ...cia a J en!!,evit!ltl.l que celebraren Mr.Bndcrson I el minjstre diAfers Bxte�
. riors del Reich.
Bn elSe ��rclel!J r�sponsables i8 d6-
n� corn a probable Jet q1edlaci6 dels
B5tats de I'Buropll Central per tal de
CerCQf uno solucl6 PfJcffica a la qUes­
tI6 3udetill� S'uHr rna qU! Halla afavo­
relx '01· intent en aqueat sellf'Jt.-Fa-
bra.' ,
J
be.l'Extrem Orient1:.ls menjadors per a "infants
BI Conseller d'Economfa 'eenyor 110SCU.-S6n de$mentfte els ril"
.
C '- mor,� sobre un cf!nvi de comanamentomonra, seguel.l rebint gran nom� de 1 exerc:it de ha U.R.R.S ·21 I'Bxtrelnbre de donlillu5 -de balaJlOJl15, entitets OrIent. •
i partic�lIars amb-defdi 81 a08tenlment L'lImbalxador del J:P6 l!�h!2 entre­dcls menjadora illfamilB.- _Fabra. # vIstat 12mb ,eJ COmj81S�ri d'Afers Be-
t�8l1gere p�r tal de tractar de In fixa­cI6 de Ja frontera. Hom no hn deter­mfn�! encara el document qlie ha deservIr de ba�e per a Ie delimltacI6.-
Una, resposta de Chamber.
Fabra.
• '
'
lain que no conven� ames ! Sicilia contra MussoJini
,
de set .. cents intellectuals PALBRM.-Fins ara no hem tingut
britanics
noHcia d'una manlfeetaff6 populZlr
)
"
' que. ha tfngut lIoc a MtiZaro del Gt.lllo
LONDR "
- perna clutat de la p.ro f i d T
'
, ES.-H� estell dlrlg,lda a sir fain. a SlcfHa. Bl 9 d'a vo��,1! era:,NevJlle Chamberlam,una peUCl6 slg- ! aone15 aproxlm-d"mMnSlt h,,3.000jpder
...t.
! lEI ...... , ames 0'
Q{I",a per m�6 4: 700 'escrt�tors, ar.. nes, es rf!U�lren al pati del semlnati
_thUef!! i mU6icB anglesoa, demunant �:��8CbPQI. j organilzarcn "nl.l proces·
que es r�etUuelxi QI Govern de III Re fu�t: rt�vre� grans creus blanquef5 de
publica Gl:epanyol� el direr Q' provelr- ell el ��p�t,e:��:�I�B Uegia: eVil"
ese 11luremel)I a'armea aif.nslves. ' Ifci!h.
' ,sgleeia Cato·
ChamberlDin ha contestat qui il . "'."i!__j,._�
f��uct:! C;����4�el::;J��:�;:�c�0::':' IO'I�J 'iO"BIJeO>Hlil'U-r'1---o--urlll-r"O-II---II:'Utueix el mUlor mhja per a ealvGgul'lr-, • adar la paD d'Bul;opa. . g
Bls 'organllzeadors de I. dUa de.. . �,
.. 2£pl�ndfd servel de'cobert!', t! la carta I'�m�Uld. han enVJdl un'a nova caria oiprimer mlnleafc preitmt.l: que torni II - Gun siil6 pel' a Banqoelal Pesles '
estudlar hI queSU6.��abfa.
Habltaclolll amb algba corrent
.
I
I qOllt'too de bany !
Bis comunistes ftancesos· " r�
. Ol'.lfll'g-e en eJ mftfelx )-Iotel �protes�en � I
PARIS. - B1 Comlte del Partit Co-
'lllriati,.J hrlll illll, 3n TelAloB 121.1munh,la a'ha rtun1t .q.uest maH,' ,__ :vnm If\fIi' '_M __ It
51 Hder Duclos en el. e�u dtscllr- "'_1�'''*W'_:;''M5��
i
h. ,firmat que &13 obrulS eren COliC Per braguers, faixes,
p' CiOIlutS i ha qUClhficftt eles darrers de· mftges, aparells orto-. crel5 0pl'Ovats d·U·Jttgals.-Fabra,
pedics i demes
Estranger:
-�----- Pre•• rldun.
Es veneit Casa .CatalA
, ,)
dos lilts de metall d.urat; amb bar.­
na, I cl mobUfllri d'un desp.tx, Tal cn
perfect, eSlat., '
Ra6: Xalet de rHotel Sole. Argen ..
ton••
•• Oa.u. 3� Matar6
MMi5't .r. iii '6 117m......
IMPJlI1t4TA MINIRVA. _ MAlAR'
